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 เมือ่วนัที ่4 และ 5  ธนัวาคมทีผ่า่นมา ลกูศษิยท์ีเ่ปน็ครขูองโรงเรยีนแหง่หนึง่ในจงัหวดัปตัตาน ี สง่ขอ้ความ 
ผ่านเฟซบุ๊คพูดคุยกับบรรณาธิการ ดังนี้  “คิดถึงอาจารย์จังเลยค่ะ  หนูท้อเหลือเกินกับการเป็นครูในเวลานี้...” 
“เขา้ใจและเหน็ใจเธอมาก ๆ  ... มนัเปน็ปญัหาทีพ่อกพนูจนทำาใหค้นทีเ่คยมอีดุมการณส์ิน้หวงัไดเ้หมอืนกนั”  “ขอบคณุ
อาจารยน์ะคะ สงสารแตเ่ดก็ ๆ  ทีไ่มรู่เ้รือ่ง โดนลา้งสมอง ไมใ่หม้คีวามรูเ้ทา่นัน้คะ่”   “เรือ่งสง่เสรมิการศกึษาของมสุลมิ
ไทยต่างกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาส่งเสริมให้คนเขาเรียนหนังสือสูง ๆ มีความรู้มาก ๆ ให้คนเขาเก่ง พูดรู้เรื่อง 
มีเหตุผล ไม่งมงาย การศึกษา คือ คำาตอบ จงภูมิใจที่เป็นส่วนสำาคัญในการแก้ปัญหาของชาติ” “ ใช่ค่ะ วันนี้ (5 
ธันวา) กำาลังใจดีขึ้นมากเลย พ่อของแผ่นดินท่านสู้มาตลอดเพื่อพวกเรา แล้วทำาไมเราจะสู้ต่อไม่ได้ละคะ”     จาก
บทสนทนาดังกล่าวทำาให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กและประชาชนเกิดความรู้และ
นำาไปสู่ปัญญา  สามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดำารงชีพได้อย่างมีความสุข สงบและ
สันติ  ซ่ึงเม่ือกล่าวถึงการส่งเสริมการศึกษา คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
ในความเปน็จรงิของสงัคมปจัจบุนัสิง่สำาคญัทีค่วรสง่เสรมินอกเหนอืจากการใหก้ารศกึษา คอื ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
(Information literacy skills)  ที่คนสามารถตระหนักรู้ความต้องการ แสวงหา ประเมินและใช้สารสนเทศได้







 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 นี้ ยังคงมีบทความวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตรใ์นแงม่มุตา่ง ๆ  ทำาใหเ้หน็ความงดงามและความเจรญิเตบิโตของวทิยาการดา้นนี ้ เนือ้หาของวารสารคอ่นขา้ง 
แน่นเพราะต้องรองรับการเผยแพร่ผลงานของนิสิตปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มศว บรรณารักษ์และนักวิชาการที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนในวารสารท่ีผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์
อ้างอิงวารสารไทย (TCI)  เช่นวารสารบรรณศาสตร์ มศว นี้  ซึ่งกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการของทุกท่านส่งมาตีพิมพ์เสมอ
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